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Buku pintar pariwisata nusantara 
Ribuan obyek pariwisata tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Cocok sebagai alternatif tujuan 
wisata di saat krismon. Selain hemat, alami, asli, ternyata Indonesia tidak kalah menarik dengan 
obyek wisata di mancanegara. Guna memudahkan menentukan pilihan atau mencari referensi 
obyek wisata di Indonesia, tentu perlu rujukan akurat, lengkap dan komprehensif. Buku inilah 
solusinya. Cakupan buku ini antara lain : 
 Gambar dan obyek wisata 
 Peta obyek wisata 
 Data demografi dan geografi 
 Daftar obyek wisata 
 Daftar hotel 
 Daftar restoran 
 Alamat penting 
 Daftar cinderamata 
 Jarak jalan antar kota 
 Sarana transportasi 
Sangat cocok untuk panduan wisatawan domestik dan mancanegara. Layak dijadikan koleksi 
pustaka. Akurat sebagai rujukan para mahasiswa, praktisi pariwisata dan perhotelan. Bahkan, 
sangat relevan sebagai referensi para investor yang tertarik investasi di sektor pariwisata yang kini 
sedang naik daun meraup dolar dan menjadi tumpuan menggenjot devisa. Dapatkan segera buku 
penting ini. 
